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fte Yel.ue ot tM &\u47 Af.lla wo~a .MA other mater1ala 4oe8 raot tt.e. 
pend. entirely ou content tor et:f'ect1venou. Proper uae of these mater1ala 
ultimately dr::te...'"'J&inu their value. !here1"ore1 it 1s not :f.ntende4 that 
the te.ctl presented iJl lable ; infer that the nse of these booka 1a re• 
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J'OU1' eoatent area cla1Jtlea who haft hal 
·Nading cU:ffteul.Uea 1D the Jllll't? 
e. Do JOU kiD1 the •tare or theM 
4lft'!eul'\leat 
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iutnlcUon! 
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,-our awl.- oat.816e ot elaU? 
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23 
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!be maJoritJ ot the tea.che:ra e.t.ao reported bovle.Qe ot thea .-.. 
den'U• previous reecllns dit:tic.mltiee. t1roup P Ulhl'hlw the l~t pe:r.. 
eerrt on this queatf.on. In. ~:i.son with the q1.-stion ou test reaulw 
there is a decline in the pet·centages on q1le•tion ei&ht recar{litlg the 
e'J)eeific natur:3 of read.1ll£ ditftculties. Reap~.ses to q1:testiow. 10 da-
close that groups A and. ! he:ve a lcnr percent on a.etual reports on 
rsecU.al tutr-..tction. '!he re$panses trora groups e ani 1> iMicate that 
these teaehera have more 1ntorm,1on on re.utedial. 1aatruet1on 'i:;han tbe 
leas ell>erienccaa teachers. 
:f~er Prot1a~ tor lt*W m.tt::tcul t1~a 
!he teaehers ia group C bave the highe~t percentqe of pupUa whoa 
they referred tor remedial instruction whUe h1 the other groups, ~ 
or l.eaa xoeferred pupils tor :rfl~Hdt&l. iutrucruon. lfoae ot -.· aroup• 
re~ that a ujo:rs.-. give r~ia.l lutruct..ion outaide of cl.4N &1~ 
tb.oush ...,'OWl reapm4en:ta ~pol'"tel that tJle7 think atudenta are £a11.• 
illS their oontet subjecta because or lack or l"eati.Q& akiUa. )bat ot 
tt:te teaabera 1n41cat.ed-- ._.,felt the eoa•t al"e& teacher 4oea _.. 
8 reepouibUity tor tcactbilll tb,e studJ' aUla. G\"C>up A &hQwed the l<W• 
en percent en th1a queetton. A.bou.t oae-thiri. pt the toW re19011C1eatt 
tio not. tteel W..t they ere aitequat.ely pre,aretl to teaeb the ree41DS 
.-1111 ~ tor theiz auQJ•ct ..... !lw teaehwa in 8!"0\IPt c U4 
lt -.u.n-. __.. u~ in thia area tJmll the leas ex,perie!1Ced 
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lespDUe~J st._ to the ~UMt1ou in '~able 7 .... to 1124ica.te *" 
102.411 .,...,_, .._ t.~ 1n u. ~Mmtau. .a. td.pt'b sre4• ave a .......:a. 
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.......... or iM1r ~· _...., .. 4ddlltiellmt tpedfto .......... ot 
.utn.:i.U. ...... ueat proytta. u lMJrtq. Xa ... al, the 
teacbera are ..,_. ot their reaponat'bUit1ee t• the atu47 .uua. A 
-.1or1t7 do teel. prel*1"84 to teach the •'tudl' aldlla 'but a a:S.CU1tican1i 
.._._... ot r.,ou1'b11.1..,1D tbe .._ r4 the·~ lkUla d the 
0011'*" •••her ia a Mlieat pobt ill eu:rrut literature. 
'.ftM .-crete value of ~:lq S:utruoUon correl&W vitll 't1le 
GOUktD:t ._. hal 'been IIIIM!r ..._.-.w. tour 8ttl4ea\l vW. -' 
otllJ 2.a.cnaae 1a reedina: cu.,._.,, th~ wUl. learn DION 1a ,_.. 
eontent area vhea "" provitk rea41»c iutruetiou in tha'ti a:rea. 
BvaluatiJia \he1r MM.tq abUities 884 ~ tU.rect. teaeld.Da 
in YOc:abul.al7 U4 reatlaa with1a purpoee will help tha attdD. 
their higheat 1~ level.a. 
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l. lerlev ot eaaetttial. concrepta 
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1!. Ia~ ot 
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l:atro4uctoJ.7 .laU1'1.tt• t'or Group D (ao-.ore y.tS.) Jla59 
Preaeatat.ioa .~ in AlWIQ'B ~tly . Seldom Kever No leaponse Con-tent ..... lubjecta 
lfo. ~ Jro .• Pereent. ••• Percent flo. Pereect lb .. Percent 
1. lwJ.ew of'• ~ ~ 
aDl'l proee&M8 13 22 37 63 Jt. 7 1 , ... 7 
•• ·~ ot new vocabtllerp • 49 zr Ja6 • 3 0 ... 1 I! ,. flltf!!8'tJ.oa aUmula:Ung 
curt.oa1ty 24 41 33 56 l a c •• 1 2 
4. ~ .... or Sf'OUP g 
diBCUHiou 16 ~ 
" 
61 6 lO 0 •• 1 2 
5· Pield tripe 0 •• 3 5 18 31 33 56 5 9 
6. ~ ~OM 6 10 2T 46 llf. 24- 4 7 8 14 
1· ~t1cmb7 stud eta .. 1 aS) 49 l8 .31 2 3 6 lO 
a.. RwrtJac to the cl.ua 9 15 34 sa l3 22 0 
·-· 
3 5 
,. ~ 1a the use c-4 !.a-· 
·~ p&t"88raph$ .. 
otae pnvielr •Wr'ial.a 1' 25 31 S3 7 l2 J. 2 5 9 
10. Directed realiaa per:I.G4a 17 29 33 56 7 12 0 .. 2 3' 
iatroctuce the voea'bul.ary, the percenta showa are aot impreuive tn vS.ev 
ot ~tact that thia activity is 011e apecit1aally etreaaecl bf eAueatora. 
OrOUJ;l ll diaclosect the l.mieet percent of responses on "alwqs" uatns 1'Jde 
acttvitr t.na. gt:otql A the htshMt. Mo8t ot the teacher• aeern.ea. to al.tl'tltl.J' 
tavm: uailag atimulatlna questions ~r the diacuss1on proceiure. It ill 
clt!$'rly demonstrated b7 the NJpOdH to the "field trtp• aet1vity 1bat 
th1a val:uable teaahiug procedure is sel4om utilized by the teaehere. 
tea@er deaoMtratioas en4 ea;perimente:Uon by stud•ts U emphaalMd 
aore 1>1 groups :a, C1 aAd D, than by group A. lOne or the reQo!ldeav 
UtaiQ&ted that tha actirtt.Y ,.. .:1,.,.. ...... 
~ vaa IIM14erate attea'Uoa 4iven by aU the aroUJa to the actin• 
•rea<Una to the clue-. • fJle teacmen ta poup » aeeae4 to value ttU.a 
procedure more than the J.eas ~ teachers. tk'oup A empualaed 
tll1e acUvity.lel8 thaD. the other groupe. 
In view ot the ~ ot ...U~ pupU.. with introductoq 
~ all4 pnview maiierials, tile perceta d.Upl~ tor this ll.C'U.dtr 
eout.d be c::oNiclered. low. It would .._ tltat the teachere 111 pneral do 
aot re~· the ....:Lue ot tbh tne of aU tor their :pupU., Mn ..... 
readi.ns perio4a were eiven oouidera'ble atten:tf.on by aU tbe aroupa. 
11t.e ~ aea to sive ltl01'1erate .,auis to 1n'troduotoq aeUvi• 
tie&·~, in "riAw ot tlleir :tmportaaae, the utilization ot these aot1T1U. 
ooU1.4 be oote.bly inar'eued. Since m.11.1Q' ot the respondents in4iaated 
pr~ve fail'W."M 1a \heir eolltel'.l;t ... eul,tJecte, (!'U.le 11 .._U. 
u)l ~ aet1v1tiea may prove to be a val-.bl.e aaaet in JH\'•U.C 
... fit the· taUUNt.. leallq au~tid ._. ~~ :bMU.eated 
the ~ ot ba~ at.erl-&1. 
• • • fhsb.1•t u.tter tea~ at au l.evela VU1 dettrraine 
wha't their etuaetlta aee4 to 1...,_ in ~u.l.ary .- OO\Ip1".._1ca 
and will. prorl4e for that learntDa before thet pl.U&e the •• 
4eats into material too ha.r4 tor tha.l 
lad R!S211!:!1op Sd.Ua 
the prodtstous ~ 'IRlrden t.u the cotltoat area 1\'l.bjecta UDier• 
l.1Aea the veJ:ue or tl'.te WOl"4· :t•ecogni uoa skilll 1n ma.l'kr:tng the 1ntr1_. 
tact. embedded in the ~e ot each au'bJeet.. Although 1aterpretaUon 
u ·the eat~~enoe of rea41ng, ltfl attdllllent 18 d9endent on word recopt• 
t1on. !he sec~ student neeb a eoutellat1on or wor4 reco¢t1cm 
AUla in order to M8tft' hla rapidlJ cr~ ..,.~ 1n aU lea:ra1111 
areas. Since reacling •taor1t1-. place the reaJi»U1bUity tor vocal:tt&• 
1...,. clevelopilent ot ach tu'bJeet witb the aubj~t area tEtacher, the,.... 
requisite ot won\ reeocrdU® $ldll.s caanot be ~lookecl. 
Sirlee the ooatu:t area ~er eunot be ':JJ:Pecte4 to atve laborS._. 
attenttoll to the clev'el.OJ~Mnt or au ot then U:UlJJ, 1 t vau.ld eeem 1aaat 
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tMt struc\ure.l. analftds sld.US were aeeded• ·Qroup A .a C ab.owed tbe 
highest percent;aps. ~ pr.ottee in the skills 'HM giv$31 by a 
-.fority ot. the teaebera. !lle lowest percetn··a this area WM ~ 
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0 •• lt-1 70 36 6~ 36 61 6 lO 0 tilt 
1 2 
" 
7' .. , 76 39 66 
' 
5 0 •• 
l 2 46 78 41 70 38 64 5 9 l I 
0 t 37 63 ., 49 28 ·~ lt 32 0 
"" 
0 •• 31 63 l7 46 26 lt-4 17 !9 2 3 
4 e 35 59 3t! 51t. 30 51 9 15 1 12 
1 2 ~ 68 42 71 31 53 .. 7 a l 
4 8 38 64 38 64 38 64 3 5 2 3 
l t IK> 68 3T 63 31 ,.. 
' 
9 ... 
' 6 l2 36 61 33 56 a9 49 4 7 6 10 
e .. .., 76 ~ 75 38 Q. 0 •• 0 •• 
l 2 41 10 37 63 42 71 2 l l a 
4 8 38 611. 42 71 40 68 4 7 1 2 
47 
-. the h:f.._t JWOtm:t&ge ::4 ~erl ta'kba the akilU tor paaW;. 
(~roup B 1D41ca.ted the h1aheri percu:tapa in giving~ att4 
practice 1n the three &1"tt88 ot anal.ysi.a stated in the questionnaire. 
~tie An~te.-•With the exception o£ group 'B., over 60"f, of the re• 
porting teaahera atate4 that phonetic anaJ.7aia was Heded. None a£ the 
cirOl.lP$ illdie&ted a majority &ivir.g instruction and ku:&.etiae in these 
skU.ls. ~r®:p !' had the higheet pe.r~ftt gi'rltte; instrucUon ana proaatice 
itt this uea. This group aJ..so had the lowest percent takt»a the 8111• 
tQr granted; 3~ tor V'OW'el SQtmd.s1 and m for blend.S and d~• 
!be oth.e:r gl"''Upl range tram~ to m tnk:lag 'the akUls for gruted. 
It vo-tJ.ld not aeem that tmt eonteut area tee.chertJ would. haft the 
neetl or time to gtn muCh actual instruet10!1 and pt'llet1ee with these 
ald.Ue except rltb remedial ftudenta. V1th thi~ cona14erat1on 1rl m1n4 
peree11tagea shown could be vtewed as rel&tiTel.y hich· 
9gAte:fi Quq,•···'l'he respdtlSets tn this section t'eveal. that f1V'flr half' ot theM 
retpon~ 1n each sroup eouitler tbele Sldlls needed fm4 SiTe 1utruotioa 
end p-.t"actice. Jbwevel~1 these percentages do not seem impressive in vtew 
ot the tact tb&t theee ekUls need. marked empha$111 ill "'t)ea,bul.e.ry prueata-
tion at the junior high level. 
J'eww ot the more ~eneed teachers ot groups e and D take these 
skills tor sranted.. The 81ll n<1ei'Y1DS the most enq')has1e b,- ell 'tH r ... 
llpQfttellts wat the use of eltte wor4.e tim<l }:)hrUU. J'ormu.l.ating qwtetioa 
wu the ak111.:1east empbas1ftd in gtOu.p A. 'fhis skill reee1-re4 great. 
stre$G by g:rnupl C a.nd ])1 both giving more praatice 1n this then 1!1 UH 
ot clue words &ad phrases. 
·-A!I!•••Onlr ~ ill all the &roUJ$ ~ 1'ilw Jleed at the 
diction&l'7 aida. ~~~the COJ!>r~t detWtion waa 'lhf1 skill aoat ea-
phUi:Hd it\ Q&Ch ~· Dietio~ ~llinzs and uae of diacritical 
-.rlg. received the leeat auphasis. Grol.:tp& A aud c ha4 the sree.teat ._.. 
1'Mir ot teachers taldng these skills for granted end group D tht le.at. 
Group B save the most emphasis 1n instruction and practice irl t1M:t.Jaa 
~ aad antolllms• Qroup I gave the leut atreas blln'e. tb'otlp I 
tl80 empba.sised tl\e recopition ot parts f.1l speeeb with 75f, ilviiJS 
actual i.nstruc.tton. ~ A save the least enrghUit 1n this area. 
~.--!he re.polldeate sea to pve _,le a-.s to tbc ttn.cture.l 
ual.ys1s ad phOJaetic ~ when 1t :t.a -1~ tlat ~ aillt 
8hou.l4 not. need too much •vaa at thill le'MJ.,. BQwevt~&t, '\be ua~t ~ ~ 
teat cluet Ull dictioaat'l' atu wb16 are vital to ••~ ailudent8 
aeem to 'be und•••VeueA when isheb value in the au'b.jen areaa 18 con-
aider$4. llnee word ~tlon ahoul4 be~ ttnoo~t a atu• 
<tst't entb'e e4ucatioul ~~ f:t ••- ~rative that eome ot tlleH 
aUla receive aore a~Uou it atudetaJ ue ilo •• rapid. dvucetlellt 
1n vooalNJ..ar.r d.evel.oPlf&G.t• 
hem the rtt~Saentaf7 practlees iaiti.ate<l in ele~meaw;r school 
"'-_. teaaber lmlSt help. the atuiertt ~ the l\bUi ty' to cope w1 tll 
new l~Cr'ds. Pro'bl.ems of coanotat1on an4 den~tation muat be dealt 
wi.t,h. Greater inaigllt into the uee ot con-text c:ltu~a, e.itterct1a• 
~ between !'oN ad tunetioa ~ wo:rdat WldeYstend1ns of the 
h.i.story of &lgl1Gll vords .... au ot these need. to become part of the 
eA"teD.IIiioc ot 'VOl'd recopi tion iutx'uctioa..l 
9fEehQUip tiUllJJ 
lie.U.iDs eoa.peteaae la ot -.ntowa oo.eera 11\ aU 1~ _.... 
tor the opt1al f'ul.fillmeat ot e4u•t1ou1 pala.. l'llat variowl 
1 
.. Tohn Sinunons, 'ri:u:~ Scope of the lea41na Pro~u tor SritCClndlu7 
Seboola, ~··~iS& ;eacher, xvn;J Jo. l (lqtaabw, J.$!6J), p. n. 
1}9 
eori)rehel181on skUla are r"'!utred fott the inteniset Ut~ion ot 
subJect matter ia clearly emphasized by reading authorities. It tbe eoa• 
tent area techers realize that mute:ey o:t the mibJ ~t is in 110st eaaet 
continsent ,:m ccup:rehetl$ion skills, they wUl be :notiveted t.:> spend 110:re 
t1lae ana ettort "-eveloping tbese abilities. 
Junio.;.~ bigh school atu<ieuts must ~ure: up to uJ.OJ.~e ohnllengiD& 
r-.dina aitiolfl.ti.-;,ua u they clirt;.b the educatir,nal ladder, !'heir mental 
equipnent f o1· this task is the cone ern ot all tE:achers in aU learning 
l'he responses s~1sed. in fable 10 reveal ~ne compreheru!ion 
~&ills stresso~ oy the r~apouaents. 
<kmeral. CO!!li£!bel181on aittp.s.--'l'he skill stressed mont by- all 'the groups 
vu :tilld.1ni the !lt&in idea. Croup B bad the highest percentage tor in• 
struction and g1•oup A the highest in practice. Group b showed the loven 
perce:o:ta&e& on this item. Al:thougb. f111d.ing subord.irw.te id.eas WQtdd be 
at paramo\lnt importance in all BUbjeet areaa, thte $kill vas not aipttt• 
cantly 01\Wha.aiz~. (ii·oup C HU espeeial.l7 low in th1a ares 'Hi th 5~ 
siviui ins'truct!<m and 6~ gi:viug praotice. Orott:p A ha4 the highest p~ 
cent tor &1~~ practice1 77~ aDd group B the h1gbeat percent tor in-
struction, 75; .. 
Group B save the greatest ~~phasis to cm1ee and effeot relation• 
sb1pn a.nd group A aDd D the lea$t• Groups .A ~ D gave more at:resc to 
recognizinG sequence :Yt' events than tbe l!lOr~ ~rienced teachers 1a 
gt'OUl)S c au.d D. 
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~ nla"-.-l7 ~--" ··- ot , ..... 81'ria& ~u. ... prao. 
t1ce 1a \heM &kUla. IP8J7·---~ atd.UI s:tx•lased tla _.t b7 ... ~-.... 
the ue or t11e dictio~, aCJ'Clope&ia1 reatmg mape, ~.1 aaa. 
&10*1 oUillintllC, acazmh.te ....cl akt.1vg. ....,. A .- B .._ .... the· 
ekill• more ·11ban e and a. 
CBAPftla Y 
fhe JIW."JJM ot tJWI StDtty vU . to .. flet.ermirut the l'eatiftC .ltu47 
akSU• thft .. ,_.aDd etsh'Ua &t"acle ~· aveaa wa.1:1eao1d-. *«t 
COilteftt ..... IU)Jec\8 o It WU ala& ~ed that the 4a1ia ~ ._. 
ltuia tor ilqtrov•eata 1a . ihe teacl:l1n& of \be atucQ- skills in all eur-
hocedure 
!be._.,. vu bue4 oa • ... uve aurvey. The~ teob• 
up .......... uent a.D&l.J'a$8 proluced the ..... tor iate.rJII'eatioa~ 
!be quatiouaa'lre coaas.w ot t01t1.r parte: (l) _...al tat.....,. 
uoa, (2) teaohen' Jmowledee ot ...._.. reaU.aa uU1u .. , (J) neAl• 
UN 'iechn1quea utU1sed 1a subject areu, (4) ft'wl¥ altilla stressed 1i9' 
oonteut area~. the reaponaa were 1ia.l.lied1 eoaverted. lllto p_.. 
cea'ift8ea ad a...art.u4 ia tul.ea tor a.ulytu u4 J.il.1arpre1iat1on. 1M 
•in• ltD4 teehn1quea atruse4 were ...:tuatett troa tbe ~~ .or 
pupll 11884 -' the Jwd.or Mill school 1...:1. u 11llltcatc _. tM ~ 
... tla-'tl'ftl1 aD4 re=-t~ed.., allt.horltia ill -.1'lel4• 
fl!?!!t!l! ot ._. ~l 
!he .,_..,. ot tt.Uaca 1a preaeaW ueoriiq to ibe tour parta 
Qt the queat1~rtu 
1 ~ Teacher experience; educattoaal bao'kground.J and utU1zatic:m ot 
stud.r skills materials. 
{a) The m&Jority of the teachen in the seventh 8114 eishtb 
srades ht.ve bad snore 1ibim ten years ot general teacb.bs 
experifftlce • 
(b) lx,perience in teaching re8dia& doea not eoincide with the 
general ~rienoe ot the respoDdeotai 
(e) !he maJority ot reiJpOJldaw have a Bacthelor's ~· 
Seventeen percent have. no depee and 8j haTe a Master• 1. 
degree• 
(d) Over halt ot the reapondenw haft bad ~ o• Co\U'H 1n 
reading while .a4j b.ave had no eovses. QU7 16; have W. 
methoda oourees in col:'tu:t att'bJecte thO incl.ud.ei tile 
teaehiac ot ·~ llldlle• 
(e) 'fhe majority ot teachers repor~ the ute 01 sorae type· ot 
stu47 aiUa mater11la but moat did not ue the material~ 
lia'-1 ~· 'Ule CJ,UUtloaaire. .._,. ot the •teri&JA lUte! 
by the teaehera did not pertain to the application ot tM 
akilli in content areu. Sixteen percen' ot the reapon• 
denw reported the. Ulle· ot a proteuioul book on readlq. 
Qae teacher ~ tiM uae ot ·a tUllatrlp, &114 ou the 
uae ot the ~lled reader. 
t. ~t _... ·~· kuowl .... ot Nlil'W8 ~ .... 
abili\lu ot •tuaeata .. 
(a) A ._,ori v of tbe ed.ucatora reported havt.al ~ result~ 
ot a'tlmdardiZAld ree4iug tN'U tt~r their a'tiuUaw. I.eU 
the 50 haft t't&e ~aulta ot a 4J,apoat1o teat .. 
64 
(b) h r~ ·aeem to 1\a'tre a ..-.a1 ...,....... ot 't'Hlr' 
frW.entl* readSq 41tt1eul.UH lttlt QeOUiO ...... _.. 
conlflltueat proviaion tor reme.tkl iUtructlOR 1• aot 
aeaen&lll' ev14ellt .. 
tc) A maJorl._. ot .. teaohera ~1~ tba'i they eoll8i4.ere4 
the oonteat area teach_.. re8pO&l8iW.e tor teaaJWtc the 
•tud7 *ills requir64 tor -.u ~.1"'*• e... • la 
each pov.p a1lo 1nd.ieate4 1iobat .taq thouPt tee;r wer. pre-
pare« to ~h these skills. 
3• UUlisaUoa of in~tory w.c:Uvitiea in pruen:ta:,ion l.eaeoM 
ot aontent _... au»Jecte. 
(a) A JIJJCll"ity ot the teacben str•• the review ot ......u&l 
QOQCep- ad .~ceAU· 
(b) 1.\e strua oa 1nt.roctueUon ot 'f'Q08bQ11117 4loea aai aeera \o . 
coiao1Cle Vlt.b the· emphu1a ~ tor \he l"O~ 
~ Sa 1;he ooatoat areu. 
4. leatlina a"t;u4J lkUle utu1se4 by content area teacherta. 
{a) Word. r•copittoxu 
(1) J1Dple • ..._. ..._ to 'be atvea w at.ructlan.l ....,_,, 
a.n4 phoaetio *illa tor tb1a lenl. 
(a) the 1Ift ot coatext cl..., .. 4ictl0111!n7 aW.s, vht.oa 
.... rital·t;o ·~ ... ~, ... to ... 
(b) Coa,prehaUioa ak1Ua: 
(~) ~ ooaprehaatoa aUla wre ...wesHd aore -. 
or1U.cal. ftla.Uaa uiua. 1'be leea -...rt.--. 
,, 
tea~ gave ~ ~· to the gert.e!"81 ~· 
pt"ehenaiG!! tlkUla • 
(!) 'fhe ori:\tcal 8ktll.a ·~ not stnsae!l sitrrdfioantl¥ 
9 iAf11 ot the ~· 
(a) Ptmtrt1oftal lftwl7 ilktrut 
{1) !'be respondents are aware or pupil need tor the r.r.-
!lllft atll.a but st,.USoant 4J!III)hute in tet.cht~t~ * 
praeti.• is not erJ.4e.D.t. 
(i!) Ontl1ninc 'WM the organizational skill stven the 
ntOet -ha81s b7 a11 the gr~. With the _,.,uoa 
ot report wri t1fl8 the other oraaatu.tlou.l. ail.lM 
were not givea ~~mple attention. 
( 3) !he rea41nl rate eld.lla eaphu1zad by the -.Jortv 
of teachers were acunin; an4 8Saa:tq. ~ lMI 
exper1cmeed teaohere p.ve s,reater ~11 to the 
Hte skU 11 • 
~-IsM an4 !!IM•t!!JI 
!he 1Ur'V'e7 wu conducted 1n order to ~n the ~nt or ~ 
·Ilia ibt ooatent area teaeb.ertf pve to the atfl.47 sld.lla. the ed.uee.'boH 
tn the tctleeted 1ehoo!s uetl tor th1e lttr'\l"q d1~ creater utUUa-
tiea ot tJtete at.Ua the wu ~ ..,. the v1w. .._ th• at4'¥fll 
ft'lealed. the las ot Waild.DS the tee.chera haft in thie ...... , the at._..., 
tia ~ ClYeD. to ~ eJd.lllt IIICN14 at~ ~r ettOl"\ ~ 
ure e4t4uate t:raild.DI )l"OfP."'IU tor ..._ ••• 
I:t was e~JHial.l1' noted that the teaoherff. l:t"e awat"e ot their ~ 
a1bU1• tor the akllls and the -.Jorit)" -.altMted a reCO&Ditioa ot 
, pupil need. A441 tional impUcatiorus inclu4e: 
1. .......... tra:l.ld.llc toJt. 1l'lte t~111 flit ree~s.,. *IUa tor .....,. 
,_,. teachere 
(a) ac•ba81a 021 •twiT akUla to tae 1Mlll4el b. rea4ia£ aal 
aethOU OCN1'8H 1n all ~ _.... 
(b) lll-aerri.ce progt'!~Dla to provide an4 npplel.rlGt trattd.as 1a 
the ·~ Rktlla 
It: M....- <t.nili8 ~ ia .f\'lld.Or ld8h MhooJ.AI .... .....,.. 
...-rt ~oa tor JNPU.....,. 
(a) J.CbaUd.atration of 4ifi.8DO&t1o CH1 individual r1altq ._.. 
('b) ReM IDC apectal.iats' d1agniJaea ot reraedial caeea aDd ....... 
viaioa t:or remed.W inati-uoUon b.¥ tile apecia:tlna 
(a) P.rorl.aioA 'lor needs ot COil 'Mat area teachers aa4 uau-
taace ta proea:rtq aat •J.D& prot-ioMJ. ~ D4 
~ aiU 'bJ' \be NatUas coordina~ 
!!Ss•Uou rs.f!rH!!£ l!uar,ch 
Ia 'UJe light ot the t*iad'JD~~ 1A ilWt nua;,, lil4iR"eral r....,.. 
a'twUee seem vortb7 ot attention: 
1. Evaluat1.D& tbe e.tfeo'Uveneaa ot u 1n.•MrViee procr• on. r..a.. 
bs a~ lkU.la t.la-ouah obaervat.loaal. 'Meb~Wlt.t.ea. A aoapa.risca 
wou1cl 1te aa4e ot the ~ida of u4 pid.aa0111t !a the tua.V..t 
•• · td real.iDc nwt7 llldll• Wore 1ihe: f.D;.t.MJ!'Ylee ~ .a ·lllter 
,._ 18-Ml"'Yice proara. 
e. ..,_.iaeutal atudlea utlUclq equ1:valeat p~ t:4 tho tttteo-
t1V8Beaa f4 tol'm&t 1stetru.cUon 1n 8tu.\t7 u!lla .. a oourae 8l'lil 
reaul&t" pdduoe ill tl.m.ctional re•Una ~~ lkUla. 
3· Meuur_..t ot ~t s.n• rea41Da geaeraJ.ll' ~ ...... 
au oa • ...,. llkil,_. 1fhUA teactaSq. 
• 
' 

.....__, -.t4 v. !E!I!ie~~a.;•• ir!tal!la• .. ,...,., .. 
...., UUt• u4 ....... ~. a.······~!llHS.!! .,.. .. 1wkt 
... 111111::14 ......... , ... ,. · .. ·.·· . 
-... •• , ... a. l!.~~~t~,,!ll ,JI •n•· fld-ao• ~,. •••• ... eo., l!Mil. 
1JirnU, At .. :t.twt '·vlf: :!!IJ!rw! IJ!!I!R 81)131• .., Yona ..U 
......, •. , .. . . ·.• 
.... .,., WW.I ..... ._.., ........ - ~...,. 
............ 1'ol'llt· ...... ..,. ~ ~.~.~~. 
-131..,., flulu .- ...... lllli!rJ!Illl!lt IIIII•• ._ "** ~o..,uQ... . . 
..... :u, II.Ti4 •• 81-lfiD te !'!!A• ........... Go., .JS~tf, 
68 
59 
....... O:.~.!~Ih~rr.-- ....... 
• ....., au..- •· .............. IDitJ:. 
cad._: llleaoe --ell.·. · . , tao., · • 
....-., ........ PlJI"'E 11111!1~ ......... XU.Saot.ai. GlwJwt 
Jalll.Saldlll . ., ·. • 
.._., ~· -...uac tor •••US.e l'tlqo .. ,, .. !t8!1!1.11D'IIIJia. 
IIIII (....., uA), *-"• 
... ..u, ~. • ... C'ld.14INI.··· ................ IUftftlt, • 
.. IIIIa: lllBilllaiJ• a {leaa nw, _,), lW. •• 
TO 
.. ,,...., a.. •• tllute til .•Ilia ~ tor luf.or liP .....,lt • IIIIIDI!M ~ D , ... , ... , l,J61), .,._... 
a.l.doD, ww.sa. ·~- PJoo~ ,.__......,. Joor • ...._.., • Ill 
I!ISH •• ..., u (hWual7, 1958), lD-78· 
.,..._, Otorp •· .,_ aaa. P\lrJo- or •••• .. ia J'a'r1ou Gurrteulla 
n.el.U,•at llldJM !'!M!m:• u < ...... .,, usa), 1~. 
W1th1 . Cbarl ... V. . ... fMeb\'1&1'7 fit ......... ll1llq JfaWrialA," 
...,.1!!1!11 ,ls:J!!, am c..,.,. 1f'J), ~t~.s-4T. • 
....... ..,. • • ........ ia *""' ...... Piela, •. Mlllt&!IIJ lalsal!!'• XIII ( ... a,. lJIJ), JII...S,.. . . 
llLI•Il), ........... Plf~-t ~·IIW to a.lill .rs.tt.tal.J¥,• 
, .... 1!11&. ml ......... U63J. ,.,.,..., "'· 
JUter-oa. ettarlae v. ·~ ~rt»Jeet. t.n ••••' .. _.. au.q wu. • 1!11 In!'• IMfiiiE, 1m (.Apri.l, ltQ), JJl•JS• . 
........,, ~· ..... ~Aft Do1Jta 'to ...... .....,. ikSJl•. aD4 Be.'blt~,• 
-..-. l8lt' (~, J.9f55}, m·m· 
·""· 11114. . .. . JGle ., ••• u .. ,f.a .... at ltu41 .. ,. 1Jfi1Jf"• IIUII (GotoW,.U61), "'-"• 
llfflll• .... .._ .. , .......... N.t.4e 1. •.a ._.,., et lutt .. ldU• 
19hartu4 1W ......,.. ot ~ ~ow, aw • llx sa •lHW 
llobooll of ............ I'll ........ ~-... ........... , •• 
Canl:t.Ml -..sta cauep, m-...., U'i· 
a • .,, s.t~. ....._ • ......-1d.Uu• ot ...._, •• teaeMn~ tor 
leaobSac lnu., sa ..........., ~.· •lll4t•e4 ttaner•• 
theaie, Ualven1'lT ot lbuthera  ··'-· .laaelea1 l96J• (ld ...... ) 
•lltlit, .._.. ...,. a.~a, ••--·•• ... .,_.. ot .._. -. ..,. 
........ ot ... u .......... .....,. ,, ...... ~· ta 
...... ...... 'flllplldllllalll ..... , ....... ,  ..... 
eo.u..,., RU--.., J.tA., . . 
z.pp, ~· 1tftqu••. ,., of a..u• u& 81111 .. ....,_ IIIUla ia GJirah 
.................... llal'•b, ~• ....,...,., .... ltd. ... 
VapaUUW ....... ltaaenaUoa, v.t....Sty of lllt.qlaal, 196J• (lllii'Otflll) . . 
12 
......... ~~ 
l!Sftflla\ 1M!!! 
.. ...,..,. 
1 ' 
Jlclall....., ........... .....,.., ...... lffli ... llnl ...., ......... -.·1!11.11! 
at I!M!!I• t'hl.ri.IM.tua~ ..,todu ~au co •• lJ6l., 
luaMn,, ~ariA •· 1\Q..._ISI! to !!!I• flltcaasos ..-MI. eo., .., • 
.,..., ~ ... · , .... ..,., 1.*' ...................... · . ............. . 
.._ .... cu.tl'at .... ....,.. ·~ 10., !Jft: 
.,._., leorae• P.f,P.ilt la'!M• 
fabliAJ.. 1 1 • · 
-· 
... 
. ....., ..... Ma lol'1idM1 8.1.8 ... I• •& .... . fill lllfU.IIdSJI 
...... ,.... ...,. t'IMJt•:r• ot ••• .... n..,., .... Ia ·~ 
::Ot!:t ~'= ::::-,.:;; ~,... ............ , 
DJ..UI 
s. ~ lat ... ttoa 
~ -...1-.-
74 
.......... 
l• bal. ...... et ,..... teacld»c ·~ ~O'WJ to thia·,... 
.,.. l•t ,., 6-to u-ao a.....-. 
I• total ._._, ot ~· .~ :readSq·la &rallea 14 
- l-2 ,_., 0..10 1140 21~ 
3· ......._ ...._ .t ,.... teaclatq Nlliltlll &a . .-. 1-a 
--.. 1-1 3•' 6-.10 . n•ao 11.....,. 
J,., ..... t 'leMldlal plU. , ........... "" ... 1ft ............ ) 
Clrate; __ 
lel:t&loa._. _ 
.... 
Jeli,Sa 
•• ....,.. ..... Ia ..... -- .., ... ·(-= ~"!)-­
~ ........ 
..,_.. 
lofdal ... j .. 
ldlct• 
y~ 
'• II& ., IIIII .._ •••• fM1Mte • te1Ada1q fit ._ •••ac 
dtllr aJUet ... _.._) .,._ . . .. .. .. ••"• 
- ot ·-·· ,. . ......... _____ _ ~~-----------
c. ......,. •u:.a. • ...._.a-~ Vee4., tt ••• ..., 
(a .... -... .,.'-*' or ~ tlat ,._ _.. uaiJlc or wlte 
SA _, 1U.t _.. .. .U.tld.) 
... -~l!li =:_:.au-. 
,. •.::.~:"-==·· ~·-w. 
6. ttlz••• 
' " .. J 
#('. J , I 
II II 
•• Jo ~ ,_.. • ,...,.,.SOM.l "'* s.a rettSaa ......., akUla ... , IOU 
.. ua1ltc .. *" ,_ ....... ttoua4 ~f ... ·~-
J:t ,_, pl._. J.Sd . ...._, l8l U\le ot - W _,.. 
: ' ',-'--. ~ ', . . " . ' . 
._. u .at~ ,..wa • ,_.. Jlft8e'•'•es., "'-"-• ta••tt .. 8bcNid • • ._ ... Ollll' u. ~ w J11P11A1 sa ~ 
aooSa1 IJ'tudia, set._. or Nlt.aloa cJ .... a. · 
X. l'acsvWp ot a11w.teata.•· ~ ea4 ndllll abtlltJ (O!rcle -..) 
.L 
·1· .. ,.. .... l'ad •• ~.~' 
.......... ---~ left1a7 ;, telt '·'' •. 
" L liD ,.u ._... the 1"411114ta t¥1 _,. ,..._Mtt.e ,.... 
- ...................... ..,. ltwel.t 
3• vae a~- rllftDS t4llt\ •IIIS'td..._.. to 
,.. ............... ,.., 
•• lo ,.. ........ Nftltll ot 1ld.a .. .
,. ... • ~ ..... .....,. ......... tldt· .. ~ 
'· . • ,_.haft .. l"Ut4ta '(# ~. ~ 
T• »o JOU bow s.t ._. lift _,. .......... s.n··~ 
oorrteat ..... olea•• *t ba're ball J'ellrUOII .titti• 
tNl.U. ia .. JUt' 
8. Do· JtN kltow the aature ot theM Ufticmlt:teat 
9• Do 10\1 lmov 1t 8117 .of ilb.eae ·~ ba've ·re-. 
.,.,.. r•lllt.&\ =-tsaa ~
10. lo JQU. have ..,. ~- b ~·to t.1d8 
be~? 
u. ._. J011 1'4d'enel 8l'll' &ftua.errta tor r....,Sal 
s.ann.uoat 
. 11. IM'e ,.. al'Nil _,. xaaeQal lMt.rcl.U.ea to .,_ 
.-..... ouus.a. .of elaN .... , 
:u. Jo pta. 1tldlak W.\ ._. ...._._ _.. t.W.ns or 
..,. tail ill ... ....._,--~ .. ,.. 
, .. .. 
1'• .. 
t• lo 
Y• .. 
1• .. 
t• • 
r.. • 
I'M 
, .. .. 
, .. 
, .. 
• 
........ ,;\ ........ ot 1Mk of l'llltiaa lkt.ll.,i '. t• l'o 
V.. Do ,.u Walt taa't t.he .. oorrteat ..... ~· ... 
_, ,......,.bill\7 fa t1lNeld~~r~ n111aa etdU• 
l'tiiJ.uln« for nl)J_.. .\bat he u tee.o\tqt Y• 
.' ·•lS· lo rw ted -..-. ,_ _. ·~ 'tr.l -.- .tM 
re•tac ~ llkS:U• tibat are l'~M tot' 'iM 
OQa'l;eat ana alt.J..- .._ J'OU. are W.e!dlllf 
!'art m 
~· ,_ 11oop1-. :u..w.~· ... w'M··~ ·vaea ,_ 
pre ... t .. ·uapter Ol' unit· in ·t,ke ·.~ ... , ... ....., .... 
.._ Ia •baa l U IOU .llWlD _. tll1a ..UYI_., 
Ch. -. ia <JOlum.B ·n.··.··· it .. •.·•·· J'OU .. ~. ~UN .... · tbia.· ·. ·· .. · aftt.· vltJ'. CMet t.a ..... m u JOU ·- ... w... uun_.. 
CHU. ia ~ lY .U pu .. ....._. .,.. .. We MU't11'i7• 
CMek 1ll oaJ.7- 801\lJia ,.. -- , .... 
I• .......... u4 ...,_,~ tor ,__. ~'•••:s•a 
A. ~ .-a.uaa tor .-.sac &a t11a . ..._t_...., ....... · ........ . 
1 ........ ot .......... .....,... -~ 
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